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Zheng Zhenduo’s works of translation are rich in terms of both ranges and types, and 
had profound influence in China, especially his translation of Tagore’s poems. The 
work of Stray Birds that he translated into Chinese and published in October 1922 
was the first collection of Tagore’s poems introduced into China. In recent years, the 
scholarship on Zheng Zhenduo’ praxis of translation get some progress. However, 
people pay little attention to his translation of Stray Birds, so there are very few 
articles about it. Considering Zheng Zhenduo’s significant contribution to Tagore’s 
poems, and the great repercussions his translation of Stray Birds inside and outside of 
China, it is necessary to reexamine the values and significance of his job. 
This paper is mainly divided into four chapters: 
Chapter one starts from the angle of studies on translational Culture, analyzing 
Zheng’ translation activities vis-a-vis crossing-cultural communication. By Zheng 
Zhenduo’ cultural presupposition, we can know both the external and internal causes 
that he chose Stray Birds to translate.  
The second chapter discusses the strategy Zheng Zhenduo took in his translation 
of Stray Birds. He mainly applied the foreignization way of translating, and the 
domestication as supplement. At the same time, Zheng Zhengdu’ translating strategy 
was also affected by his idea of translation. 
Chapter three is to explore the reader’s response when Zheng Zhengdu’ version 
was coming out, and then chooses three typical readers' criticism to analyse. 
The fourth Chapter studies the version of Stray Bird from the perspective of 
translation criticism. 
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次高潮时期，1950 年代是第二次高潮时期，第三次高潮时期则是 1980-1990 年
代。②郑振铎对泰戈尔的译介（主要是诗歌）出现过两次高潮，其时间和泰戈尔
在中国译介前两次高潮的时间基本吻合。一次是 1920 年到 1925 年，他选译了泰
戈尔主要英文诗集中的诗歌，并发表了一些关于泰戈尔的评论文章。郑振铎 1918
年经许地山介绍首次读到日本人编选的《太戈尔诗选》，这次接触使郑振铎萌生




《爱者之饴》、《歧路》等几部英文诗集。1922 年 10 月，他翻译的《飞鸟集》由




                                                        
① 参考《郑振铎年谱》中“附录二：郑振铎著译编校书目”中的翻译部分所列书目。陈福康编《郑振铎年
谱》，北京：书目文献出版社，1988 年 3 月第 1 版 ，第 620-624 页。 















作品。①郑振铎译介泰戈尔诗歌的第二次高潮是 20 世纪 50 年代，他新译了泰戈
尔的《飞鸟集》和《新月集》。郑振铎二十年代出版的译本《飞鸟集》和《新月
集》都是泰戈尔两部诗集的选译本，《飞鸟集》的初版本中只译了其中的 256 首，













译名问题等方面梳理了郑振铎的翻译理论。在此基础上，叶惠萍的 A Study of 
Zheng Zhenduo as Translator(《翻译家郑振铎研究》)和段金燕的 A Study of 








                                                        
① 郑振铎此阶段译介泰戈尔的详细情况可参加“附录：图表一”。 
② 可参加“附录：图表二”。 
③ 陈福康：《中国译学理论史稿》，上海：上海外语教育出版社，2000，第 213-229 页。 
④ 可参见段金燕：《郑振铎文学翻译研究》(A Study of Zheng Zhenduo’s Literary Translation)，2008 年厦门大











































                                                        
① 郑振铎的翻译风格主要体现在：1、译作充满了景观、动物、可爱的儿童和自然的细微变化；2、对动物
和自然景物拟人化的表现手法；3、有些诗歌是关于儿童的可爱和母亲的伟大。段金燕：A Study of Zheng 
Zhenduo's Literary Translation（《郑振铎文学翻译研究》），厦门大学硕士学位论文，2008，第 59-62 页。 
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